Colophon by unknown
執 筆 者 一 覧　（目次掲載順）
リチャード・ペーニャ　 コロンビア大学　教授
Richard PEÑA Columbia University　Professor
安　藤　文　人 早稲田大学文学学術院　教授
Fumihito ANDO Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University　Professor
梅　田　　　径 早稻田大学古典籍研究所　招聘研究員
Kei UMEDA Research Institute of Japanese Classical Books, Waseda University　Visiting Research Scholar
近　藤　二　郎 早稲田大学文学学術院　教授
Jiro KONDO Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University　Professor
坂　本　龍　太 早稲田大学大学院文学研究科　博士後期課程
Ryuta SAKAMOTO Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University　Doctoral Student
肖　　　　　浪 香港中文大學 藝術系 中國藝術史博士研究生
Lang XIAO PhD Candidate, History of Chinese Arts, Fine Arts Department, The Chinese University of Hong Kong
庄　司　敏　子 早稲田大学　リサーチアシスタント（RA）
Toshiko SHOJI Waseda University　Research Assistant
城　倉　正　祥 早稲田大学文学学術院　准教授
Masayoshi JOKURA Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University　Associate Professor
山　藤　正　敏 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所　研究員
Masatoshi YAMAFUJI Nara National Research Institute for Cultural Properties　Researcher
山　内　和　也 帝京大学山梨文化財研究所　教授
Kazuya YAMAUCHI Teikyo University, Research Institute of Cultural Properties　Professor
バキット・アマンバエヴァ　 キルギス共和国国立科学アカデミー　文化遺産課長
Bakyt AMANBAEVA National Academiy of Sciences, Kyrgyz Republic　Section chief of cultural heritage
谷　口　眞　子 早稲田大学文学学術院　教授
Shinko TANIGUCHI Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University　Professor
張　　　勝　蘭 早稲田大学総合人文科学研究センター　助手
Shenglan ZHANG Research Institute for Letters, Arts and Sciences Faculty of Letters, Arts and Sciences　Research Associate
陳　　　竺　慧 早稲田大学大学院文学研究科　博士後期課程
ChuHui CHEN Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University　Doctoral Student
辻　　　絵理子 早稲田大学文学学術院　非常勤講師
Eriko TSUJI Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University　Part-time Lecturer
常　田　槙　子 早稲田大学大学院文学研究科　博士後期課程
Makiko TSUNEDA Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University　Doctoral Student
長　尾　　　天 日本学術振興会特別研究員 PD
Takashi NAGAO JSPS Research Fellow
ナワビ　矢　麻 早稲田大学大学院文学研究科　博士後期課程／日本学術振興会特別研究員DC
Yama NAWABI Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University　Doctoral Student / JSPS Research Fellow
難　波　美　緒 早稲田大学大学院文学研究科　博士後期課程
Mio NAMBA Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University　Doctoral Student
福　田　淑　子 早稲田大学大学院文学研究科　博士後期課程／日本学術振興会特別研究員DC
Yoshiko FUKUDA Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University　Doctoral Student / JSPS Research Fellow
益　田　朋　幸 早稲田大学文学学術院　教授
Tomoyuki MASUDA Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University　Professor
宮　城　徳　也 早稲田大学文学学術院　教授
Tokuya MIYAGI Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University　Professor
宮　坂　真依子 京都大学文学研究科文献文化学専攻西洋古典学専修
Maiko MIYASAKA Department of Greek and Latin Classics, Graduate School of Letters, Kyoto University
宮　崎　　　茜 早稲田大学大学院文学研究科　博士後期課程
Akane MIYAZAKI Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University　Doctoral Student
森　　　新之介 早稲田大学高等研究所　助教
Shin’nosuke MORI Waseda Institute for Advanced Study　Assistant Professor
森　田　悠　暉 早稲田大学大学院文学研究科　修士課程
Yuki MORITA Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University　Master’s Student
柳　下　惠　美 早稲田大学文学学術院　助教
Emi YAGISHITA Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University　Assistant Professor
山　田　隆　行 早稲田大学文学学術院　助手
Takayuki YAMADA Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University　Research Associate
ラポー ガエタン　 早稲田大学　リサーチフェロー
Rappo GAETAN Waseda University　Research Fellow
越　　　宏　一 東京藝術大学　名誉教授
Koich KOSHI Tokyo University of the Arts　Professor Emeritus
長　田　年　弘 筑波大学　教授
Toshihiro OSADA Tsukuba University　Professor
山　本　陽　子 明星大学　教授
Yoko YAMAMOTO Meisei University　Professor
田　辺　　　理 早稲田大学総合人文科学研究センター　助手
Tadashi TANABE Research Institute for Letters, Arts and Sciences Faculty of Letters, Arts and Sciences　Research Associate
カトリーヌ・ジョリヴェ=レヴィ　 パリ大学第一　教授
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